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UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW SCHOOL 
DIRECTORY 
CLASS OF 1922 

UNIVERSITY OF MICHJGA .. 
192: LA'\' CLA S DIRECTORY 
GEORGE F. ALDRICH 
Assistant Trust Otflcer 
nlon Trust Company, 
Detroit. ~11chigan 
GF.A>RGE D. ANDER ON 
ED\V ARD M. APPLE 
2033 Dime Savings Bank Butlding, 
Detroit. Michigan 
CARL 0. BAY 
Van Slyck and Bay 
Ontonagon. ~lichiga.n. 
CYRIL E. BAILEY 
Legal Adviser to Federal Prohibition 0fficer 
for State of Michigan. 
1417 Lafayette Building, 
Detroit. Michigan. 
DOUGLAS BEMENT 
With Defrees. Buckingham and Eaton. 
105 South LaSalle Street. 
Chicago, Illinois. 
V.1 ILLIS BLAKESLEE 
Bonisteel and Blakeslee. 
305 National Bank Building. 
Ann Arbor. Michigan. 
ROBERT M. BOYD 
With Tolles. Hogsett. Gtnn and Morley, 
1759 Union Trust Butlding, 
Cleveland, Ohto. 
3 
n. HALE BRAKE 
\Vith Elrlred and Gernuend, 
Stanton, Michigan. 
LEONARD J. BROOK~ 
203 Cha1nher of omtnerce Building, 
Chicago, Illinois. 
I"'A \VRENCE E. BROWN 
With Oxtohy, Rohtson and Hull. 
417 Din1e SavingR Bank Building, 
Detroit. Michigan. 
FREDERICK D. CARROLL 
With JefTrey, Campbell and Clair. 
1322 First National Bank Building, 
Chicago, Illinois~ 
JOHN C. CARY 
JOHN 1\1. CHA:SE. 3rd. 
Liverlght and Chase. 
Clearfield, Pennsylvania. 
HALDON H. CITES 
With Knapp and Campbell. 
208 South LaSalle Street. 
Chicago, Illinois. 
FREDERICK E. CLARY 
HOBART R. COFFEY 
ALBERTl"S .T. COOK 
\\'ith Cor\Yin und Nor<'ross, 
316 Housenutn Bullding, 
Grand Hapids, Mi<'hlgan. 
CEDRIC \V. CLARK 
Henton County .'tatc Hnnk Building. 
Cor\•nllls, Oregon. 
f• HANJ 11.1. COHN\VJ·~LL 
.1 erferson. Ohio. 
rOBERT B. CUNNTNGHA.M 
CLARBNCR R. DALEY 
G6 'V ·st \¥nshing-ton Street, 
ChiCaAo. lllinoi:-;. 
JOH~ \V. DALTON 
ED"'Ann c. P. DAVIS 
\Vlth Cnmphell. Hulkl •y and Leclyard 
600 Union 'Pru~t Building. 
Det1·ott. Michigan . 
• TOH 1: F. DODGE 
THO~fAS 8. DOUGHEHT 
\Vlth DnYis, Hmn~:o". I elly nntl l " rn ·ke, 
1011 1,he Rookc1·y Building. 
ChiPago, Illinois. 
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:MORRIS K. DAVIS 
~!49 Chincoe AYenue, 
Venice, California. 
JOH~ M. DURBIN 
JA PER F. EATON 
\Vith Livezey antl McNeer.1 
Robson-Prichard Building, 
Huntington, 'Vest Virg.n1,,.. 
\VILBUR A. ELDHIDGE 
'Vith Bro·wn, Ely and Rich3.l"<ls, 
1317 Chamber of Con1n1er ·e. 
Buffalo, New York. 
EARL E. EWINS 
\Vith hlusgrnve, Onr).enheitn. Alc,Keever a1Hl 
Lippincott. 
38 South Dearborn Street, 
Chicago, Illinois. 
DE\VEY F. FAGERBURG 
'Vith Knapp and Can1phell, 
:?O South LaSalle Street, 
Chicago, Ill I nots. 
\V. SPENCER FLINT 
·l49 Omaha National Bank BulJdtng, 
On1aha., Nebrusku.. 
HlCHAllD A. FORSYTH 
\Vith Warren, Cady, Hill a.ncl H:unhlen. 
900 Union Trust Building, 
Detroit. MichJgan . 
• J. AH.THUR FRIEDLUND 
Ma rs ton, Friedl u ·ncl n nfl Frieulu ncl, 
79 \Vest Monroe Street. 
Chicago, Illinol...; . 
.. ULTON H. GOLDBERG 
Sullivan. Indiana. 
~ORTON L. GOLDSMITH 
\Vith ~elligmnn nn<l f!lligrr1an, 
l\I. E. Taylor BullcUng, 
Louisville, Kentucky. 
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PAUL ,V. GORDON 
With Bro\\rn, Hay and Ste1)hens, 
714 First National Bank Building. 
Springfleld, Illinois. 
'\"ILT....IAM H. GRANSE 
\Vith Warren, Cady, Hill and Ha1nblen. 
900 Union Trust BuUding, 
Detroit. Michignn. 
PERRY R. GREEN 
407 Provident Building, 
Waco. Texas. 
RAY:MOND L. GREEN 
418 Gar<lner Building, 
Toledo, Ohio. 
DON l\f. HARLAN 
\Vith Fe1;gu8on and Ferguson. 
1018 Penobscot Building, 
J et1·oit. Michigan . 
. HIJ-£ CHEN HO 
321( Markham Honcl, 
Shan ghal, China. 
SHIH 'A-IAI HO 
321{ l\farkhan1 Roacl, 
Shnnghai, Chtn:l. 
GLENN L. HOLLTCNBECJC 
14'apeer. l\fichigan. 
\VILLIA).il S. ISHAM 
Fraser and Ishn1n. 
Fowler, Indlnn~. 
CHARLES F. l\ .. ~~S 
\Vt th ",.a r1·en. C:a cly. Hill and H n1nblen 
!lOO t._lnion Tru~t Building, 
Detroit, }.;fi<•hlgnn. 
~IARION F .. JONE 
Munson nn<l .Jones. 
Logan County Nntional Bank Building, 
Sterling, Colorado. 
PAUL F. JONES 
Jones, 'Mcintire n.ncl Jones. 
404 Dani r- 1 Building. 
DanYtl l<.\ , 11 linols. 
7 
\V J ... TER A. KIRKBY 
LEO \V. KUHN 
\\7 lth Douglas, Eanu•n. Bnrhour, Roget·s nnd 
l(ennedy, 
21 to J~ir:~t Natlonnl Dank Building, 
Detroit. l\llchigan. 
I• Hli~DERICK P. G. LATTNER 
J .. a ttn •1-. Paisley a ncl Lattner. 
602 ~lnln Street. 
Dubuque, Iowa. 
FilEI>ERICr H. LAUDER 
Ln uder and Lauder, 
l\fonn1outh, Illinois. 
\VILFRED R. LA UHil·~ 
\Vlth Flxel and Fixel. 
1011 f:Iarnrnond Building, 
Detroit, ~lichignn. 
'fll~NRY J. I..EASlJRE 
\Vlth Sanborn. M<·Connell and ~farstcller, 
Hippodrome Building, 
Cleveland, Ohio. 
HAROLD \V. LEE 
\Velsh. Bc•hout And Lee, 
416 Motrnt Building, 
Detroit, Michigan. 
JllLIAN T. LET'r 
Lett and Lett. 
502 G:tlRs Block. 
lnrion, Indiana. 
EZRA \V. LOCKWOOD 
\VJth Lightner, Oxtohy, Hnnley ancl 
Crawford. 
1603 Dime Savings Bunk Building. 
Detroit, 1.ltch1gan. 
GJi~ORGE E. J .. ONGSTAFF 
\\rlth Gardner ancl Churchtll. 
Huron, South Dakota. 
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HENRY A. ?\ft"'C0\VN 
AHCHIE D. McDONALD 
'\Vtth Stevenson, Carpenter. Butzel and 
Backus, 
2'.!14 lt""irst NntlonnJ Bank Building, 
Detroit, l\ftchtgnn. 
· HOGER I. MA1'"'WARING 
\\'Ith 'l'he J. L. Hudson Cornpany, 
1 :!01 F'ar1ner Street. 
Detroit, lfchigan. 
RALPH A. MA YER 
\Vlth Lightner, Oxtnhy, 'Hanley ftnd 
Crawford, 
1603 Dime .Sa,· ing~ Bank Building, 
Detroit. ~flchlg·an. 
'V \LKER H. '.MILLS 
l\lllls nnd Mills. 
509 ltllikln Building. 
Decatur. Illinois. 
1·1·~ ~Nf;TH B. MO TIGEL 
:Matthe\\·~ nnrl 'Montigel, 
S\vitzer Builcling, 
Ithacn. l\lichlg·an. 
H RPER '.MOORE 
\Vith I na.ppen, t hl nn,1 B1·ya.nt, 
:n 7 Mirhi~:1n 'l'rust Building. 
Grnnd R:1 pl,1.R, ~lichtgan. 
Ell~UND B. fOHCO I 
'Vith Federal Land Bank. 
3416 Dewey A \'enue. 
0111ah:i. ~ebraska. 
JOB A. MORRY ON 
610 Han1n1 Building, 
St. Pnul. :Minnesota. 
lEORGE fURPHY 
Hnrhor B nch. Mt h1gnn. 
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JA~lES OLDS 
913 Second National Building, 
Akron. Ohio. 
'VILLIAM C. O' K.EliJFE 
O'l{eefe and O'Keefe, 
204 Ilt'arJnger Building, 
Sngina\v. Michigan. 
'VILLIAM C. PAL~IER 
With Carey and Kerr, 
1410 Yeon Building, 
Portland, Oregon. 
LOUIS A. PARKER 
'Vith Clark and Byers. 
500 Crocker Building, 
Des :MoineH, Jo\,~a. 
DAVID C. PENCE 
S111ith, Nash and Pence. 
105 A1nel'ican Stnte Bank Builcllng, 
i..,erndale, Miehig·an. 
81.,EPHEN F. PERRY 
City Building, 
Warren. Ohio. 
GEORGE C. QUINNELi .. 
With vVelsh, Rehout and Lee, 
416 l\1otfat Builfling, 
Detroit. 1'11 ·higan. 
RICHEY D. REA VILL 
With B:11llwin. Balrl\vin. Holmes and Mayall. 
900 AI"·orth Bnil<ling, 
Duluth, Minnesota. 
'VILLIAM R. RINGER 
Ringer ancl Ringer, 
\Villlamsport. India na. 
SHELDON J. SAUER 
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HERMAN J. SAULSON 
1113 Ford Huil tin g·. 
Detroit, ~Ilchignn. 
CARL G. SCHl\fIEDESKAMP 
\\Tilson and Schn1iedeska1np, 
55 Mercantile Builclfng, Quincy. Illtnots. 
ULRIC C. SCOTT 
1123 1'-lerchants Nattonul Bank Building , 
St. Paul. Minnesota. 
GF..DRGE SELLETT 
The Co1nparative La'v School of ChJnn. 
Law Depnrt1nent ot Soochow Unf\·er~lt)· 
20 Quinsan Road, 
Shanghai. China.. 
CHARLES J. S:MITH 
With Dny nnd Day 
617 Cuyn.hogn Ruil<ling, 
Cleveland, Oh lo. 
CLARENCE L. S1\fITf-t 
709 Pontiac Bank Building, 
Pontia c, Michigan. 
CART .... A. SORLING 
300 Tribune Building, 
Chicago, Illinois. 
JAMES }J. SPIER 
~lacon1b Theatre Building. 
}.ft. Cle1nens. :Michigan. 
CARLOS A. SPIES8 
'Vith Ishnrn. Lincoln and Beale. 
72 \Ve.st A<ln.n1s Street. 
Chicago, .Illinois. 
JUDSON L. ST RK 
614 People's Bnnk Building, 
Incl in napolis. Jn di ., n.l. 
E. BLY'rHR ~TA~ON 
5;tnson and Stason. 
601 Farn1ers Loan and Tru8t Building, 
Sioux City, Iowa. 
11 
EL l~R L. STEPHENSON 
\\'Ith l' ictellty and Casunlty Company of 
Ne\v Yorlc. 
1 ·11 :! 1-•,irst Nation:il Bank Bulhling, 
Detroit, Mlchfgfln. 
l\IE,RLE C. STITT 
Stitt and Wilson, 
714 First National B11 nk Butldln g, 
Ann Arbor, Mh."ht~·nn. 
"'1LbM F .• TOHCJ(~fAN 
\Vtth Ahhott, 1• nuntleroy, Cullen nnll B1l-
\Vnrns, 
310 Commcrcinl Building, 
St. Louis. 'Mf ssourl. 
PAUL, 0. S'J,RA\VHECKEH 
\Vn r<l n ncl Stra:\YhC<' leer. 
116 .Murrny Iluilcllng. 
Grnnd llapids. ~flchignn. 
H.\RRY RUNLEY 
'Vlth Clu rk, Emn1ons, Bryant and J{1ein, 
2~03 F'irst National Bunk Builcling, 
Detroit, Mfchhran. 
CHAB.LF18 E. TURNER 
First 1nttonnl Bnnk Building, 
~rt. Sterling. ll1inois. 
KIHKE C. \TREDER 
DertenRhn\\· n ncl Veeder, 
Booth Duilcling, 
Ind 1>0ndt'nc~. Kansns. 
O\VEN J. 'VATTS 
'Vlth Watts and Watts. 
\Vngoner. Ole la homn.. 
PAUL G. \VEBER 
'Vith Clark nncl Clnrk, 
218 North ~fA rlcet A venue. 
Canton, Ohio. 
\VJ LL IA 1\•f ~f C'K. "'l~BSTER 
\Vith Chicago Title nnc1 rrrust Con1pnnr". 
6!> "\Vest \\'a!-lhington Street, 
Chic•tgo, II1inois. 
J M\VEL m. 'VIU~'r 
1510 Forrl Building, 
Dctt·oit. Ml('hignn. 
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HAHJlY C. WILLSON 
Huwes, Ely and Willson. 
1530 Bontmen's Bank Building. 
St. Louis. ~11ssour1. 
ARCHIBALD D. WILSON 
Stitt and Wilson. 
714 First National Bnn k Building. 
Ann Arbor. l\Uchtgnn. 
'N'ILLIA1'f H. WILSON 
13 
This directory is submitted to the n1en1bers 
of the class of 1922 Law of the University of 
Michigan with the customary apologies. The 
financial support of the members ot our clas~ 
In Detroit has made possible the fulftllment of 
a desire which has been expressed by many 
men1bers o1 the class that a direC'tory be com-
plied. Doubtless inaccuracies and omissions 
wHl be found. but we trust they may be par-
doned. and the directory made more "'omplete 
by subsequent editions.. The names of the 
members of the class were obtained fron1 the 
omctal list of the Law School. ~ 
Lawrence E. Brown 
Edv."ard 0. P. Davis 
14 
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